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međunarodna revija za anarhistička istraživanja
Prosinac 1974. Broj 1
Sadržaj:
. .. Zašto ova revija? (Pourquoi cette revue?)
Ignacio Iglesias: Posljednji tjedni španjolske republike 
(Las ultimas semanas de la Republica espanola)
Heinz Zimmermann: Iskustvo zajedničkog upravljanja u SR Njemačkoj 
(L’experience de la cogestion en Allemagne Federal)
Amadeo Bertolo, Luciano Lanza: I.R.I.: Nacionalizacija na talijanski 
(L’I. R. I.: Nazionalizzazione all’italiana)
Paul Avrich: Solženjicinova politička filozofija 
(Solzhenitsyn’s political Philosophy)




Posljednji tjedni španjolske republike
Analizom posljednjih tjedana Republike, posebno pada Katalonije i ko­
načne predaje Madrida, autor pokušava rasvijetliti stvarnu ulogu Dr Negrina 
i KPŠ, koji su u obilju literature od '37. naovamo prikazani, po njegovoj ana­
lizi netočno, kao jedini koji su do kraja davali otpor u građanskom ratu.
Heinz Zimmermann
Iskustvo zajedničkog upravljanja u SR Njemačkoj
Predmet te studije su napetosti što se stvaraju između sindikalne biro­
kracije, predstavnika osoblja, s jedne, i radničke baze, s druge strane, kao i 
razlozi odbacivanja zajedničkog upravljanja od upravljačkih slojeva.
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Amadeo Bertolo, Luciano Lanza 
I. R. I.: Nacionalizacija na talijanski
I. R. I. (Istituto di Ricostruzione Industriale) je, budući da prelazi ekonom­
ske okvire i društveni kontekst Italije, dobar primjer da se pokažu tenden­




Kroz najpoznatija djela ovog književnika autor je pokušao prikazati nje­
govu borbu za ljudska prava i dignitet čovjeka, borbu koja ga po pripadnosti 
populističkoj i slavenofilskoj tradiciji razlikuje od ostalih oponenata koji 
se zalažu za zapadni model društva.
Marianne Enckell
Upotreba historije (Marx, Bakunjin i . . .  Duclos)
Recenzija odnosno polemički članak s Jacques Duclosovim tekstom Ba- 
kounine et Marx, ombre et lumiere objavljenim kao prilog u knjizi La Con­
fession de Bakounine ä Nicolas Ier, Pariz, Librairie Pion, 1974.
Ožujak 1975. Broj 2
Sadržaj:
Jean Barrue: Aktualnost Saint-Simona (Actualite de Saint-Simon)
Fernando Gomez-Pelaez: Santiago Carillo ili falsificirana historija (Santiago 
Carillo ola Historia falsificada)
Carlos Semprun-Maura: Mrtve revolucije i one druge (Les revolutions mortes 
et les autres)
Nico Berti: Anarhizam: U povijesti, ali protiv povijesti (L’anarchismo: nella 
Storia, ma contro la Storia)
... Dokumenti: Iz Kine (From China)
Jean Barrue 
Aktualnost Saint-Simona
Nakon što je kritički izložao Saint-Simonovo učenje autor zaključuje 
kako anarhisti nisu sensimonisti, bez obzira na to što suvremeni socijalizam 
ponovo otkriva Saint-Simona, jer potonji žele promjenu koja neće dirnuti 
osnovne strukture i koja će zadržati hijerarhiju.
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Fernando Gomez-Pelaez
Santiago Carillo ili falsificirana historija
Autor sistematski pokušava pobiti neistine i falsifikate koje je Carillo 
iznio u intervjuu Debrayu i Gallou o odnosima španjolskih anarhista prema 
ruskoj revoluciji, događajima svibnja 1937. godine i dr.
Carlos Semprun Maura 
Mrtve revolucije i one druge
Svibanj ’68. je najbolji primjer revolucionarne krize modernog svijeta 
jer je njegov jezik bio sastavljen od mnogo glasova koji su govorili svaki za 
sebe, a marksističko-lenjmističke organizacije i partije su se pokazale kao 
»psi čuvari« postojećeg ili se nisu čule.
Nico Berti
Anarhizam: u povijesti, ali protiv povijesti
Ova studija predlaže, komparacijom ideologije i činjenica nekoliko hipo­
teza za korektno definiranje povijesti anarhizma.
Lipanj 1975. Broj 3
Sadržaj:
Amadeo Bertolo: Pismo iz Italije (Lettera dell’Italia)
Pedro A. Barcia: Gerila u Argentini (Las guerrillas en Argentina)
Heleno Sana: Radnički internacionalizam i emigracija (Internacionalismo 
obrero y emigraciön)
Sam Dolgoff: Američki radnički pokret: pobuna u narodu (American Labour 
Movement: Rebellion in the ranks)
Henri Stern: Svibanj '68: potpuno odbacivanje ili rekuperacija? (Mai 68: 
Refus total total ou recuperation?)




Dva činioca obilježavaju talijanski politički život: »fašistička opasnost« 
i »povijesni kompromis«, a mogu se objasniti jedino obzirom na postojeće 
socio-ekonomske trendove.
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Pedro A. Barcia 
Gerila u Argentini
U političkim igrama dvaju ideološki različitih oružanih grupa Montonero- 
sa i E. R. P. (Ejercito Revolucionario del Pueblo), kada njihov sporazum nije 
isključen, ostaje da se vidi koja bi grupa, ako se on desi, mogla njime profiti­
rati i u korist kojih političkih ciljeva.
Heleno Sana
Radnčki internacionalizam i emigracija
Na primjeru SR Njemačke autor pokazuje kako radnički internacionali­
zam ne postoji ili je vrlo mali odnosno kako se zaustavlja tamo gdje počinju 
nacionalni interesi«.
Sam Dolgoff
Američki radnički pokret: pobuna u narodu
Napetost između radničke, »baze« i sindikalne birokracije dovodi do po­
jave sve većeg broja »divljih« štrajkova.
Santiago Parane 
Elementi za čileanski dosje
Iskustvo Narodne koalicije i, kasnije, vojne hunte, koji su Čile doveli do 
ekonomskog kolapsa odnosno nemogućeg »koraka natrag« i izolacije, nije, po 
autorovom mišljenju, ničemu poučilo poražene partije koje nastavljaju poli­
tičke manevre bez perspektive.
Rujan 1975. Broj 4
Sadržaj:
Albert Meister: Transnacionalne kompanije ili imperijalizam bez barjaka 
(Les transnationales, ou l’imperialisme sans drapeau)
Sylvia Kashdan: SAD Iluzija kapitalističkog samo-preobražaja (U.S.A. The 
illusion of capitalist self-transformation)
Ramon Puig: Španjolska 1975 (Espana 1975)
Roberto Ambrosoli: Pokret kooperativa: od utopije do novih gospodara 
(II movimento cooperativo: Dall’utopia ai nuovi padroni)
Albert Meister
Transnacionalne kompanije ili imperijalizam bez barjaka
Međuovisnosti koje postoje u industrijama Zapada proizvode jednu vrstu 
internacionalnog, anonimnog imperijalizma neovisnog o lokalnim ideologija­
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ma, koji bi uskoro mogao povremeno surađivati s imperijalizmom Istočong 
bloka u eksploataciji Trećeg svijeta.
Sylvia Kashdan
SAD Iluzija kapitalističkog samo-preobražaja
Opozicija (ljevica) u SAD-u konstantno potvrđuje svoju zabludu o auto- 
transformaciji i autohumanizaciji kapitalizma. Razloge za optimizam, među 
ostalima, daju i najnovije klasne borbe.
Ramon Puig 
Španjolska 1975
Autor daje presjek modernog španjolskog društva skicirajući njegov raz­
voj od 1936. godine te ulogu financijskog kapitala, armije i sindikata.
Roberto Ambrosoli
Pokret kooperativa: od utopije do novih gospodara
Kroz stoljetnu povijest kooperativa te modernu talijansku situaciju stu­
dija pokazuje izrodi van je tog pokreta u čijem se krilu rađa nova snažna teh- 
nobirokracija.
Prosinac 1975. Broj 5
Sadržaj:
Rene Furth: Etničke manjine i nacionalizmi (Minorites ethniques et nationa- 
lismes)
David Thoreau Wieck: Negativitet anarhizma (The Negativity of Anarchism) 




Etničke manjine i nacionalizmi
Nadovezujući se na diskusiju o svibnju '68. sa studijom o regionalnim 
pokretima i borbama, autor zaključuje kako regionalizam ne može ostati na 
logici »kulturne revolucije« nego treba biti internacionalistički u smislu anti- 
nacionalizma.
David Thoreau Wieck 
Negativitet anarhizma
Ovaj tekst ppkušava jasno odrediti vlastite ideje anarhističkog pokreta 
nastojeći razlikovati »ideje« od »ideologija«.
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Luciano Lanza
Tehnobirokratski elementi fašističke ekonomije
Za autora, fašizam nije samo brutalnost ili opća ocjena tipa »fašizam je 
barbarstvo«, nego i njegova politička ekonomija koju on pokušava istražiti.
Ožujak 1976. Broj 6
Sadržaj:
Nicolas Faucier: U Saint-Nazaireu, stoljeće socijalnih borbi (A Saint-Nazaire, 
un siecle de luttes sociales)
Gaston Dauval: Dva seljačka revolta u Boliviji (Deux revoltes paysannes en 
Bolivie)
Gabriel Madajulau: Peronistički sidikalizam (El sindicalismo personista)
Kan Eguchi: Centralizatorska vlast u Japanu (Le pouvoir centralisateur au 
Japon)
Nico Berti: Anarhističke anticipacije o »novim gospodarima« (Anticipazioni 
anarchiche sui »nuovi padroni«)
Giovanni Baldelli: Pozitivitet anarhizma (The Positivity of Anarchism)
... Dokumenti: Kibuci
Ovim tematskim brojem pokušalo se skicirati funkcioniranje društva u 
kojem živimo i načine njegova organiziranja, te metode akcije i rađanje ili 
obnova pokreta liberterskog duha kroz brojne krize modernog društva, igre 
financijskog kapitala, izmijenjenu ulogu sindikata i pritiske nacionalnih ra­
zvoja. Naravno, antagonizmi ne otvaraju uvijek put konačnoj konfrontaciji, 
nego, ponekad, i većoj ovisnosti.
Lipanj 1976. Broj 7
Sadržaj:
Pierre Clastres: Pitanje vlasti u primitivnim društvima (La question du pou­
voir dans les societes primitives)
Joelle Kuntz: Portugalska armija: prekid i kontinuitet (L’armee portugaise: 
Rupture et continuite)
Marie Martin: Internacionalni sindikalizam: neizbježna birokracija (Syndica- 
lisme international: l’inevitable bureaucratie)
Sam Dolgoff: Struktura vlasti na Kubi (Structure of Power in Cuba)
Ignacio Iglesias: Trocki i španjolska revolucija (Trotski y la Revoluciön espa- 
nola)
... Dokumenti: Vaclav Havel: Konformizam iz straha (Le conformisme par 
la peur) — Otvoreno pismo generalnom skretaru Komunističke partije čeho- 
slovačke Gustavu Husaku.
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Pierre Clastres
Pitanje vlasti u primitivnim društvima
Primitivna društva nisu, kao prema nekim interpretacijama koje razmatra 
autor, na nultom stupnju povijesti, nego su odrasla društva koja se štite od 
opasnosti — države. Država tako ima datum rođenja koji, ako mu saznamo 
uzroke, može pomoći da pretpostavimo njezinu smrt.
Joelle Kuntz
Portugalska armija: prekid i kontinuitet
Ni »revolucionarni« prekid od osamnaest mjeseci ne prikriva kontinuitet 
karaktera portugalske armije.
Marie Martin
Internacionalni sindikalizam: neizbježna birokracija
Sindikalizam je od svojih početaka reformistički i pošto se pokriva logi­
kom proizvodnje, hijerarhijskog društva i dominantne ideologije ne može 
izbjeći klopci birokratizacije.
Sam Dolgoff 
Struktura vlasti na Kubi
Iako je Castro uvjeravao da će se nove legislativne, egzekutivne i sudske 
institucije organizirati uz participaciju naroda, one pokazuju visok stupanj 
centralizacije kao i kubanska država koja je strukturirana piramidalno po sta­
ljinističkom modelu.
Ignacio Iglesias
Trocki i španjolska revolucija
Analizirajući kakvo je mjesto Trocki zauzeo obzirom na revoluciju, autor 
zaključuje: »Karl Marx je, u svoje vrijeme, isticao sklonost revolucionara da 
oponašaju slavne osobe prošlih revolucija. Trocki se, do posljednjeg trenutka 
svog života, upinjao da imitira samog sebe«.
Rujan 1976. Broj 8
Sadržaj:
Roberto Ambrosoli, Gian Luigi Pascarella: Građenje pristanka i uvjetovanja u 
državnoj školi u Italiji (Costruzioni dei consenso e condizionamento nella 
scuola di stato in Italia)
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Luis Mercier Vega: Latinoameričke crkve (Les Eglises latino-americaines) 
Heinz Zimmermann: O sistemu rada u DRNJ (Sur le systeme de travail en 
R.D.A.)
Bruce Vandevort: Bilješka o suvremenom američkom anarhizmu (A Note on 
contemporary U.S. anarchism)
... Dokumenti
Roberto Ambrosoli, Gian Luigi Pascarella
Građenje pristanka i uvjetovanja u državnoj školi u Italiji
Autori istražuju glavne etape u evoluciji talijanske škole od školskog si­
stema koji je slijedio unifikaciju Italije do fašizma kao i mehanizme i oblike 
kondicioniranja u suvremenim školama.
Luis Mercier Vega
Latinoameričke crkve : „ .
Crkva (katolička i protestantska) se danas u Latinskoj Americi nalazi u 
dubokoj krizi jer se teško prilagođava brzim društvenim promjenama.
Heinz Zimmermann
O sistemu rada u DRNJ
Položaj radnika u DR Njemačkoj je određen dvostrukom — političkom i 
sindikalnom — kontrolom te sistemom nagrada i kazni radi poboljšanja pro­
duktivnosti.
Bruce Vandevort
Bilješka o suvremenom američkom anarhizmu
Autor daje presjek situacije nakon rascjepa anarhizma na njegovo »Lije­
vo« i »Desno« krilo.
Siječanj 1977. Broj 9
Sadržaj:
Pedro B. Barcia: Društvena vlast u Argentini (Poder social en Argentina) 
Luciano Pellicani: Bakunjinska kritika marksizma kao klasne ideologije pro­
letarizirane inteligencije (La critica bakuniniana del marxismo come ideo- 
logia di classe dell'intellighenzia proletarizzata)
Helmut Schwarz: Evolucija studentskog antiautoritarnog pokreta u SRNj 
(Evolution du mouvement etudiant antiautoritaire en RFA)
... Dokumenti: Američka eksploatacija meksičkog rada 
Poljska kronika
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Pedro B. Barcia 
Društvena vlast u Argentini
Autor istražuje evoluciju društvenih i političkih struktura u Argentini od 
početka dvadesetog sol jeca do vojne hunte
Luciano Pellicani
Bakunjinska kritika marksizma kao klasne ideologije proletarizirane inteli­
gencije
Najznačajniji društveni fenomen XX stoljeća je svakako uspon na vlast 
»nove klase« koji su anarhisti, za razliku od marksista, predvidjeli.
Helmut Schwarz
Evolucija studentskog antiautoritarnog pokreta u SR Njemačkoj
Ovaj je članak analiza nastanka i razvoja studentskog antiautoritarnog 
pokreta u SJl Njemačkoj kao i pokušaj pronalaženja uzroka njegovih ne- 
uspje u adekvatnim političkim sredstvima.
Travanj 1977. Broj 10
Sadržaj:
Luis A. Edo: Zatvorsko udruženje Španjolske (Sociedad carcelaria de Espana) 
Edmond Trifon: Kronika i socijalizam (Faits divers et socialisme)
Bruno Rizzi: Birokratski kolektivizam (Colletivismo burocratico)
Dave Mansell: Ulsterski konflikt (The Ulster Conflict — part I)
... Dokumenti: Nova vlast u Španjolskoj
Američka eksploatacija meksičkog rada — II dio
Luis A. Edo
Zatvorsko udruženje Španjolske
Današnja tzv. »poluotvorena« organizacija zatvora u španjolskoj nije dar 




Na nizu članaka iz Scinteiae organa CK KP Rumunjske autor pokušava 
pokazati kako izvještavanje nije glavni karakter novina istočnih zemalja 
nego iznošenje »činjenica« koje služe ilustriranju legitimnosti partije/države.
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Bruno Rizzi
Birokratski kolektivizam
Ovdje su predstavljena Rizzijeva gledišta na tri značajna aspekta društve­
ne organizacije: »klasno vlasništvo«, »birokratska eksploatacija« i »proletari­
jat« s posebnim osvrtom na SSSR.
Dave Mansell 
Ulsterski konflikt — I dio
Dugom i iscrpnom studijom autor pokazuje razvoj Ulstera kroz koloni­
jalnu politiku Engleske vlade i otpor katoličkog stanovništva.
Srpanj 1977. Broj 11
Sadržaj:
Santiago Parane: Internacionalni ofsajd i internacionalistička igra (Hors-jeu 
international et jeu internationaliste)
Amedeo Bertolo: Historijski kompromis, oružana borba i novo razilaženje 
(Compromesso storico, lotta armata e nuovo dissenso)
Dave Mansell: Ulsterski konflikt (The Ulster Conflict — part II)
.. Dokumenti: Baskijski front protiv španjolske države
Socijalna grupa za poštovanje Helsinških sporazuma u
SSSR-u
Santigo Parane
Internacionalni ofsajd i internacionalistička igra
Jedna od slabosti anarhističkog pokreta leži i u nedostatku analize me­
đunarodne situacije.
Amedeo Bertolo
Historijski kompromis, oružana borba i novo razilaženje
Kroz burna previranja rastuće oružane borbe, autonomije i historijskog 
kompromisa, autor pokušava pokazati kako je anarhistima moguće prevladati 
te teškoće alternativom između oružane borbe i neoreformizma.
Dave Mansell 
Ulsterski konflikt — II dio
Nakon što je u prvom dijelu došao do 1893. godine autor nastavlja svoju 
analizu do suvremenih zbivanja.
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Listopad 1977. Broj 12
Sadržaj:
Alberto Argenton: Psihijatrija, antipsihijatrija i društvena kontrola (Psichia- 
tria, antipsichiatria e controllo sociale)
Kan Eguchi: Uspon i pad japanskog studentskog pokreta (Montee et decaden­
ce du mouvement etudiant japonais)
Daniele Madrid: Pokret provosa u Belgiji (Le mouvement provo en Belgique) 
Johan Gultung: Samopouzdanje: novi pristup starim idejama (Self Reliance: 
a new approach to old ideas)
... Dokumenti: Memorandum 126 čileanskih sindikata upućen generalu 
Pinochetu Prvog svibnja 1977.
Alberto Argenton
Psihijatrija, antipsihijatrija i društvena kontrola
Članak pokušava ocrtati glavne društvene, političke i historijske aspekte 
razvoja psihijatrije u Evropi s posebnim osvrtom na talijansku situaciju ra­
nih šezdesetih godina.
Kan Eguchi
Uspon i pad japanskog studentskog pokreta
Kronologijom i analizom autor nam pokušava približiti razumijevanje 
studentskog pokreta u Japanu od '67—69. godine.
Daniele Madrid 
Pokret provosa u Belgiji
Opisujući nastanak i akcije provosa autor nam njihov karakter možda 
najbolje dočarava riječima: » . . .  ne može se razumjeti provo, treba živjeti 
provo...«.
Johan Galtung
Samopouzdanje: novi pristup starim idejama
»Self-reliance« je za autora koncept koji označava borbu protiv vertikalne 
podjele rada, protiv eksploatacije čiji su mehanizmi: penetracija, fragmen­
tacija i marginalizacija.
Siječanj 1978. Broj 13
Sadržaj:
Louis Mercier Vega: 0 grupama po afinitetu (Sur les groupes d’affinite)
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Josep Alemany: Intervju s Louisom Mercierom Vegom (Entervista con Louis 
Mercier Vega)
Salvo Rabuazzo: Kritika gramšijevskog organskog intelektualca 
(Critica all’intellettuale organico gramsciano)
Alfred Marquart: Pokret Grupe za građansku akciju u Zapadnoj Njemačkoj 
(The Citizen's Action Group Movement in West Germany)
Louis Mercier Vega
O grupama po afinitetu
Grupe po afinitetu su tradicionalno jedan od glavnih elemenata anarhi­
stičkog pokreta i u tom kontekstu autor istražuje njihova razna određenja u 
prošlosti i danas.
Josep Alemany
Intervju s Louisom Mercierom Vegom
Ovaj intervju napravljen je u Barceloni u prosincu 1976. godine i oslika­
va razmišljanja L. M. Vege, pokretača ovog časopisa, preminulog 20. studeno­
ga 1977. godine.
Salvo Rabuazzo
Kritika gramšijevskog organskog intelektualca
Autor pokušava pokazati kako organsko proleterski intelektualac, kako 
ga je Gramsci izveo, postoji samo u teoriji i kako je samo apstraktna pojmov­
na ekstrapolacija pretpostavljena iz Hegelova principa identiteta.
Alfred Marquart
Pokret Grupe za građansku akciju u Zapadnoj Njemačkoj
U članku se analizira pokret »komiteta građana« (Bürgerinitiativen) koji 
se kroz tisuće grupa suprotstavlja, braneći ambijent, gradnji autoputeva, nu­
klearnih elektrana itd.
Travanj 1978. Broj 14
Sadržaj.:
Nino Staff a: Tehnobirokracija i gradski život (Technobureaucracy and city 
life — part one)
Amedeo Bertolo: Za definiciju novih gospodara (Per una definizione dei nuovi 
padroni)
Louis Mercier Vega: Novi gospodari: latinoameričko zajedništvo i razlike (Les 
nouveaux maitres: confluences et particularites latino-americaines)
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Carlos M. Rama: Španjolska visoka frankistička klasa (La clasa alta franqu- 
ista espanola)
Srpanj 1978. Broj 15
Sadržaj:
Edoardo Colombo: O komplementarnim ideologijama za nove gospodare (Des 
ideologies complementaires pour les nouveaux maitres)
Nino Staffa: Tehnobirokracija i gradski život — drugi dio (Technobureau­
cracy and city life — part two)
Enrique Gutierrez: Vlast i korupcija u Boliviji (Poder y corrupciön en Bo­
livia)
Claudio Venza: Militarizam i ljevica u Italiji: od nepovjerenja do suradnje 
Militarismo e sinistra in Italia: della difidenza alia collaborazione)
Ova dva broja (14 i 15) donose referate s internacionalnog skupa o »no­
vim gospodarima« održanog u Veneciji od 25—27. ožujka 1978. godine u orga­
nizaciji ove revije i Centro Studi Libertari iz Milana. Kroz istraživanja tehno- 
birokracije, nastanka, razvoja i karaktera, u pojedinim zemljama može se do- 
bti sintetička slika tehnobirokratske prirode Vladajućih klasa. To posebno vri­
jedi za iscrpnu i obiljem statističkog materijala potkrijepljenu studiju Nine 
Staffa (Technobureaucracy and city life) koja se, iako rađena za engleske 
gradove, može vrlo lako primijeniti i na ostale evropske zemlje.
Listopad 1978. Broj 16
Sadržaj:
Nico Berti, Francesco Codello: »Pitanje Proudhon« i rasprava na talijanskoj 
ljevici (»La »questione Proudhon« e ii dibattito nella sinistra italiana) 
Gabor T. Rittersporn: Disidentski pokret i srednja klasa u SSSR-u (The dissi­
dent Movement and the Middle Class in the USSR)
Juan Gomez Casas: DOSSIER CNT: španjolski CNT danas (DOSSIER CNT: 
La CNT espanola hoy)
Freddy Gomez: Sjaj i bijeda današnjeg španjolskog liberterskog pokreta 
(Grandeurs et miseres du mouvement libertaire espagnol aujourd’hui) 
Carlos Semprun Maura: ... ni CNT
Nico Berti, Francesco Codello
»Pitanje Proudhon« i rasprava na talijanskoj ljevici
Članak istražuje najvažnije odjeke tzv. »slučaja Proudhon« nakon njego­
va ponovnog vrednovanja koje je napravio u već »historijskom« intervjuu, 
sekretar PSI Bettino Craxi. '
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Gabor Tamas Rittersporn
Disidentski pokret i srednja klasa u SSSR-u
Većina onih koji se suprotstavljaju sovjetskom sistemu to radi aktiv­
nostima koje pripadaju ustaljenim djelatnostima njihove socijalne grupe i 
suprotstavljajući se određenim represevnim metodama nikad ne pokušavaju 
dovesti u pitanje društvene i političke relacije kojima oni pripadaju.
Juan Gomez Casas
DOSSIER CNT: španjolski CNT danas
Freddy Gomez
Sjaj i bijeda današnjeg španjolskog liberterskog pokreta
■ Carlos Semprun Maura 
... ni CNT
Ova tri teksta donose kritički presjek španjolskog CNT-a promatrajući 
kroz njegovo obnavljanje sve njegove uspone i padove.
Lipanj 1979. Broj 17—18
Sadržaj:
Amedeo Bertolo: Subverzivni korov
Olivier Corpet: Čitati samoupravljanje
Eduardo Colombo: Ideološki prostor samoupravljanja
Nico Berti: Za jedno historijsko-ideološko čitanje samoupravljanja
Roberto Guiducci: Samoupravljanje i podjela rada
Albert Meister: Self-management i samoupravljanje u formiranju i u indu­
striji
Luciano Lanza: Samoupravljanje i ekonomija
Gian Paolo Prandstraller: Teorija potreba u samoupravnom poduzeću 
Jose Elizalde: Samoupravljanje u Španjolskoj danas 
Gustave Joyeux: Samoupravijački bijeg
Michele La Rosa: Kasnokapitalističko društvo, promjena i samoupravljanje
Rene Lourau: Samoupravljanje i institucije
Murray Bookchin: Samoupravljanje i nova tehnologija
Posljednji dvobroj ove revije je zbog materijalnih poteškoća napravljen 
samo na talijanskom jeziku i čitav je posvećen problemu samoupravljanja. 
Pošto se u posljednjoj dekadi samoupravljanje javilo kao teorijski i praktički 
problem, niz autora ga ovdje pokušava demistificirati i vratiti njegovim liber- 
terskim i egalitarnim korijenima pokušavajući koz dosadašnja teorijska i 
praktička dostignuća iznaći njegove rnoguće perspektive.
Priredio Oliver Kurtović
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